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Idisp versus count rate (orbit 191, S/C 3, all DWP stepped energies)
0   
55.5
Poisson dispersion
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Time [min] since 2001−07−02 18:00 UT
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